











































































































































































































































































































きく変化し、1975 年 100 万人であった完全失
業者数が、1995 年に 200 万人を超え、1999 年





























ものの、2012 年には 32.3％、2017 年 31.8％と、


































































































































































































































































































校、社会をつなぐ』ちくま新書、155 頁～ 156 頁
214 頁～ 215 頁）
⑿  本田由紀（2009）『教育の職業的意義─若者、学
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